




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 藤田正勝編『和辻哲郎 ｢新編 日本精神史研究」』、京都哲学選書第 24巻、燈影舎、2002年、
解説 308頁。
16 上掲、紀平正美『日本精神』序言、7頁。
キーワード　日本精神、紀平正美、津田左右吉、和辻哲郎、日本の使命
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